



























　　　W=P eF（u, z）,  P=（1+μ）W
　　　            （-, +）
ここに，貨幣賃金率W，予想物価水準 P e，失業率 u，制度的要因 z，現実の物価水準 P，マークアップ
率（利潤分配率）μである。Ynは自然失業率のときの産出量（以下自然産出量）とし，P
 e＝ Pのとき














pp. 151-154） は，Bから A’に移行する際，もっぱら AD - AS曲線と IS - LM曲線との対応関係に焦点
を合わせて論じている。しかし，上２式で表わされる総供給関数に注目すれば，マークアップ率が一定
であれば，失業率が自然失業率を上回っている限り，すなわち産出量が自然産出量を下回っている限り，










































































































年　　度 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
総資本営業利潤率 4.6 4.5 4.7 4.3 3.8 4.3 4.7 4.6 4.6 4.2 3.3
売上高営業利益率 2.8 2.8 2.9 2.8 2.6 3.1 3.4 3.5 3.5 3.3 2.8
総 資 本 回 転 率 1.62 1.59 1.59 1.54 1.45 1.38 1.39 1.31 1.31 1.26 1.19
年　　度 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
総資本営業利潤率 2.5 2.5 2.7 2.7 2.5 1.9 2.3 2.9 2.4 2.6 3.0
売上高営業利益率 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 1.8 2.1 2.6 2.2 2.4 2.8






























暦　年 スプレッド（1） スプレッド（2） スプレッド（3）
1992年 1.597 － 0.411 1.1275 　0.6422
1993年 1.793 － 1.043 1.5165
1994年 2.336 － 1.428 1.9983 －0.3015
1995年 2.788 － 1.725 2.3401 －0.3863
1996年 2.782 － 2.410 2.6119 －0.6315
1997年 2.269 － 1.503  1.940 －0.0093
1998年  1.55 － 0.725 1.1445 　0.723
1999年 1.884 － 1.282  1.615 　0.202
2000年 1.697 － 1.262 1.4903 　0.274
2001年 1.339 － 0.98 1.2091 　0.430
2002年  1.494 － 0.9933 1.2741 　0.627
2003年 1.4918 － 0.4621 0.9747 　0.242
2004年 1.8386 － 1.2573 1.4888 　0.139
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